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Oleoresin daun kari mengandung senyawa polifenol yang berpotensi
sebagai antioksidan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh suhu dan
lamanya pemanasan terhadap kandungan total fenol oleoresin daun kari di dalam
emulsi minyak jagung dan stabilitas minyak jagung terhadap pemanasan yang
dilihat dari spektra FTIR. Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial, terdiri dari dua faktor, yaitu
suhu pemanasan (T) dan lama pemanasan (W). Suhu pemanasan (T) terdiri dari 3
taraf, yaitu: T1=120oC, T2=150oC, T3=180oC. Lama pemanasan (W) terdiri dari 4
taraf yaitu: W1=15 menit, W2=30 menit, W3=45 menit dan W4=60 menit.
Perlakuan diulang 3 kali. Parameter yang dianalisis yaitu kandungan total fenol
dan identifikasi gugus fungsi dengan metode FTIR.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu pemanasan dan lama pemanasan
berpengaruh sangat nyata (P â‰¤ 0,01) terhadap kandungan total fenol oleoresin
daun kari dalam emulsi minyak jagung. Semakin tinggi suhu pemanasan,
kandungan total fenol semakin menurun yaitu dari 120oC ke 180oC, nilai total
fenol menurun dari 0,157 menjadi 0,124 mg GAE/ml sampel. Semakin lama
pemanasan, kandungan total fenol semakin menurun yaitu dari 15 menit ke 60
menit, nilai total fenol menurun dari 0,171 menjadi 0,112 mgGAE/ml sampel.
Penambahan oleoresin daun kari dalam emulsi minyak jagung dapat
mempengaruhi laju oksidasi asam lemak tidak jenuh, terlihat dari puncak pada
panjang gelombang 3007 cm-1 yang mempunyai intensitas berbeda.
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